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Source Data :NII Institutional Repositories DataBase Content Analysis
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フィリップ・コトラー著 ; 月谷真紀訳. -- 基本編. 












































































































































































































Kyoto University Research Information Repository
@KURENAI_update
博士論文DLランキング (2009)
1. 工学 62,609 件
2. 農学 20,357 件
3. 薬学 6,899 件
4. 理学 4,845 件





















E-Journals published by Kyoto University 
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4～10月(～OAW) 311 130 41.8%






































• 毎年：Web of Knowledge より抽出
• 研究室単位で許諾を得て登録
 経営管理大学院研究成果
• 研究成果データベースと連携
• 教員・大学院事務室との協働
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KURENAI事業における今後の課題
Open Journal Systemsのさらなる活用
GCOEなど時限プロジェクトの成果の
収集・発信・保存
博士学位論文制度化の拡大
研究成果データベースとしての活用拡大
広報の評価
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